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3. nueva Junta diReCtiva de la alaF
el día 3 por la tarde se llevó a cabo la asamblea General de socios de la alaf, eligiéndose 
una nueva Junta directiva, cuya conformación es la siguiente:
presidente José pablo baraybar (perú) 
Vicepresidente Helka quevedo (colombia)  
secretaria alicia lusiardo (uruguay) 
tesorera sofía egaña (argentina) 
1er. Vocal claudia rivera (Guatemala) 
2do. Vocal carmen rosa cardoza (perú) 
3ra.Vocal raquel doradea (Guatemala) 
fiscal Juan carlos tello (perú)  
agradecimientos
la asociación latinoamérica de antropología forense – alaf agradece a las instituciones 
que auspiciaron y apoyaron solidariamente la realización del iV congreso de la alaf, 
resaltando la cooperación invaluable del museo de arqueología y antropología de la 
universidad de san marcos, el auspicio académico de la universidad nacional mayor 
de san marcos, la universidad nacional federico Villarreal, la universidad nacional san 
cristóbal de Huamanga, la universidad peruana cayetano Heredia, la universidad alas 
peruanas y el instituto francés de estudios andinos - ifea, el apoyo institucional del comité 
internacional de la cruz roja – cicr, consejería en proyectos - pcs, comisión episcopal 
de acción social – ceas, coordinadora nacional de derechos Humanos – cnddHH, 
sección peruana de amnistía internacional – ai perú, fundación ecuménica para el 
desarrollo y la paz – fedepaZ, servicios educativos rurales – ser, instituto de defensa 
legal – idl, asociación de derechos Humanos – aprodeH, asociación nacional de 
familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos del perú – anfasep, federación 
latinoamericana de familiares de detenidos-desaparecidos – fedefam, asociación 
colombiana de antropología forense – acaf, servicios integrados en comunicación social 
– esicos y universidad alas peruanas. 
   equipo peruano de antropología forense – epaf
simposio internacional: la etnoHistoria. fronteras 
transdisciplinarias en la producción del conocimiento
sucre, 23-25 de abril de 2008
calificado de «simposio internacional e interdisciplinario», lo fue en efecto desde su 
organización, en la cual colaboraron historiadores, antropólogos, arqueólogos y archivistas de 
diferentes países e instituciones: archivo y biblioteca nacionales de bolivia (abnb), instituto 
francés de estudios andinos (ifea), antropólogos del sur andino (asur, bolivia), centro de 
investigaciones y estudios superiores de antropología social (ciesas, méxico) y university 
of new mexico, latin american and iberian institute (unm/laii, estados unidos).
Événements
415
la etnohistoria se encuentra en la intersección de varias disciplinas (historia, antropología 
y arqueología en particular) que tienen sus propios conceptos metodológicos y teóricos; a 
esta situación se suman las diferentes tradiciones o escuelas nacionales en la producción 
del conocimiento. el objetivo del simposio fue, en una primera instancia, reconocer las 
barreras disciplinarias y nacionales que separan a los investigadores, para poder traspasarlas 
y lograr un real avance interdisciplinario en la producción de la investigación etnohistórica. 
en una segunda instancia, un tema recurrente de las ponencias y las discusiones abarcó los 
problemas éticos y políticos acerca del uso de los conocimientos generados y la participación 
de los mismos sujetos de estudio en el proceso de investigación.
el simposio fue dividido en seis sesiones de trabajo: (1) la arqueología, la historia temprana y 
la antropología; (2) el coloniaje, las sociedades coloniales y la etnohistoria; (3) las tradiciones 
en la etnohistoria en las diferentes literaturas e idiomas y en las distintas tradiciones 
nacionales; (4) los pueblos indígenas, las tradiciones locales y el estado nacional; (5) la 
historia contemporánea, el estado y los pueblos indígenas; y (6) los archivos, las bibliotecas 
y la construcción de la memoria popular. participaron como ponentes arqueólogos, 
historiadores, antropólogos y archivistas de bolivia, méxico, brasil, chile, perú, francia y 
estados unidos. tres mesas redondas de discusión, incluyendo la participación del público, 
fueron organizadas: la primera versó acerca de problemas metodológicos: «¿cómo 
compaginar los métodos de trabajo entre las diferentes disciplinas que confluyen en la 
etnohistoria?»; la segunda abordó «la participación de los sujetos de estudio en el proceso 
de investigación, la producción de ‘conocimientos útiles’ y las investigaciones iniciadas por 
las comunidades mismas»; la tercera y última estuvo dedicada a temas más generales, que 
permitieron sacar conclusiones del simposio, como «la utilización de nuevas herramientas 
de análisis como la cartografía, los sistemas de información geográfica y el arte visual; el 
paisaje y el espacio como conceptos centrales para la etnohistoria».
los participantes coincidieron en considerar más a la etnohistoria como un terreno abierto 
y un enfoque necesariamente multidisciplinario que como una disciplina en sí regida por 
métodos y corrientes propias de pensamiento. fue necesario aclarar, en particular para 
el público universitario, los conceptos de etnohistoria o antropología histórica, que no 
se reducen a una simple «historia de indígenas». en el transcurso del simposio y de las 
discusiones, el tema de la participación de los sujetos en la investigación y, en particular, la 
apropiación por los sujetos de los resultados de las investigaciones para la producción de 
un «pasado útil», tomó mayor importancia que la prevista y se tornó en un eje central de 
las reflexiones. esta importancia refleja una situación relativamente nueva en las ciencias 
sociales, que muestra que están cayendo las barreras entre académicos y sujetos de 
investigación mediante la difusión y la apropiación de los conocimientos producidos. 
el auditorio incluyó a los maestros docentes y los estudiantes de la licenciatura en historia 
de la universidad san francisco Xavier, universidad estatal ubicada en sucre, además de 
periodistas, investigadores registrados en el abnb, los propios empleados de la institución, 
y miembros interesados del público. los asistentes inscritos para el simposio así como 
los participantes con ponencia y los moderadores de las mesas y sesiones de trabajo, 
recibieron certificados de constancia. los organizadores del simposio reconocen y 
agradecen los apoyos financieros y profesionales del archivo y biblioteca nacionales de 
bolivia, antropólogos del sur andino, el instituto francés de estudios andinos, el centro 
de investigaciones y estudios superiores de antropología social, y la university of new 
mexico, sin los cuáles no hubiera sido posible llevarlo a cabo con los resultados y beneficios 
que ha rendido.
      isabelle combès
      
  
